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Abstrac t - TIle rate of horizontal coastline translation on the Southern Br:u:ilian colltinental shelf diffe· 
red markedly during the post·glacial Wisconsinian period. Values in the order of 8.6 m/year, associated 
with the Northern portion, were lower when compared with a tate of 16.7 mlyear obtained for the Sou-
thern portion of the shelf. As a consequence of a slow transgression and a narrow and relatively s(.e{:p 
shelf pendant. the Northem portion was under the influence of a high hydraulic regime. In constant, the 
Southern portion was subjected to a low hydraulic reglme as a result of a combination of a rapid transgres· 
sion and a wide and gentle continental shelf. Due to the slow transgression and the high energy level. the 
Northern shelf sedimentary cover suffered a washing process , A portion of the non-consolidated sediments 
was progressively recyded towards the cominent. This fact explains the presence of a unifonn and regular 
bathymetry in this area. The rapid coastline transgression on the Southern shelf caused beach·ridge trans· 
rornmlions into subaqueous banks similar to barrier islands. This fact combined with a low energy level 
conlributed to the preservation of its irregular morphology . 
Resumo - A t.ransla(:llo horizontal da linha de costa, sabre a plataforma colltinentai do Rio Grande do SuI, 
durante 0 perfodo p6s·glacial Wisconsiniano, apresenta uma dlfererwa marcante entre a regikI Norte onde 
cIa foi de 8,6 mlano e, na regiAo Sui, de 16,7 mlano. A reg[&) Norte com uma platafonna continental estrei· 
ta e com uma pendente relativament.e acentuada sofreu uma lenta lfaIlsgresstio caracterixada por urn forte 
regime hidrodin1lmioo. Na regillo Sui, a transgressllo foi rapida e associada a uma baixa energia. causada 
pela prese~ de uma platafonna oonLinentai Jarga e oom uma pendente suave. A platafonna continental 
Norte sofreu um processo de Javagem em sua coberlurn sedimentar superficial n§o consolidada, devido a 
lentid§o do processo transgressivo associado a urn ambiente de alta energia. Uma parte destes sedimentos 
foi progressivllmente reciclada em d~ ao oonlinente. Este lipo de lrnnslacao litorll.nea associado a 
um regime hidrodin~mico forte explica a balimetria uniforme e regular desta 'rea. Na regillo SuI. a transla-
~ horizontal do litoral foi mais rnpida, causando a trnnsfonnac!o dos cordOes arenosos em banco!; suba· 
qud.ticos simlJares a Uhas-barreiras. A nl:pida lfaIlsgress!o e a baixa energia nesta regUla, nllo permitiram 
o nivelamento da platafonna continental. preservando suas irregularidades morfol6gicas. 
INTRODUCTION 
La t ranslation d'un littoral lars d'une mantee du 
niveau marin s'effectue en deux mouvements: illl mou-
vement vertical, fonction du niveau marin, et un mou-
vement horizontal dont la vitesse depend de plusieurs 
parametres g&>logiQucs leis Que les irregularites de la 
pente et de la nature du substrat. 
Deux aspects importants lies i\ cetLe translation 
sont h signaler: d'une part, les ~hanges sMimentaires 
entre la plate-forme continenta1e et la zone littorale et 
d 'amre part la preservation des lithosomes t ransgres-
sifs cOLiers. Les ~hanges sMimentaires ont fait I'objet 
de plusieurs modeles , dont ceux de Swift (1975), de 
Roy & Thom (1981), de Boyd & Penland (1984) et de 
Carter et aJ (1987). Globalement, ces Ikhanges peu-
vent ~tre resumes en un modele simple reposant sur 
Ie bilan sedimentaire (Niedoroda et al, 1985). Ce bilan, 
Qui peut ~tre d'origine fluvial au m~me par derive litto-
rale, est calque sur I'~uilibre entre I'afflux sMimentai-
re et 1a mantee du niveau de la mer. Le bilan est exce-
dentaire lorsQue I'afflux sedimentaire permet une pro-
gradation du littoral malgre un niveau de la mer qui 
monte. A I'inverse, Ie li ttoral recule lorsque ce bilan 
est deficitaire en raison d'un afflux de sediments trop 
faible par rapport a. la vitesse de mantee du niveau de 
la mer. 
Le potentiel de preservation des Iithosomes trans-
gressifs et la profondeur-limite b. laquelle la zone infTa-
tidale peut subir une erosion depend de la vitesse de 
montee du niveau de la mer (Belknap & Kraft, 1981). 
Plus cette mantee est rapide, plus Ie potentiel de pre-
servation est grand. Cet effet peut l!tre amplifie ou di-
minue par 1a vitesse de translation horiwntale du litto-
ral de laquelle depend la durec de passage du front-trans-
gressif en un lieu donne. 
Le littoral et la plate-fonne continentale du Rio 
Grande do Sui consLituent W1 bon terrain pour I'etude 
des modalites de la translation verticale et hOrlzontale 
du rivage durant la transgression marine post-glaciai-
re (transgression Holoclme). 
LOCALISATION 
La region fa isant I'objet de ce travail correspond 
i\ I' ensemble de la plate-forme continentale sud-br6silien-
ne, qui se situe dans Ie secteur Sud-Quest de l'Atianti-
que Sud, entre 'fbrres au Nord et Chuf au Sud, soit sur 
une longueur de 620 km environ et plus precisement 
I..ntre 29~ et 34 ~ de latitude Sud et 48~ et 53~ 30' de 
longitude Ouest (Fig. I). 
Ce domaine represente done la plate-forme conti-
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nentaJe de ]'Etat du Rio Grande do Sui-Bresil, Jaquelle 
appartient A une marge continentale dite "stable" ou 
dpassive" . 
figure 1 - Carle de localisation el bathym(!trique de la marge con-
tinentale du Rio Grande do Sui . B~U. (D'ap~ Corr~a, 1990). 
TRANSLATION UITORALE 
A partir de la cou rbe eustatique (Fig. 2) que nous 
avans proposee et de la carte bathymetrique (Fig. I) 
nous avans caleule les valeurs des vitesses de 1a remon-
tee du niveau de la mer , cornme les viresses de transla-
tion horizontaJe du lit\.()raL 
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Figure 2 _ CoUthe eustatique du niveau de la mer pour la plate-
forme continentale du Rio Grande do SuI· Br(!sil (D'apres Corrlla, 
1990 . modiMe). 
Entre 17.500 ans BP et 16.000 ans BP la mantee 
du niveau marin s'effectue A une grande vitesse, de 2 
em/an. De 16.000 ans BP A 11.000 ans BP la vitesse 
diminue pour atteindre 0,6 em/an. Entre 11.000 ans 
BP et 6.500 ans SP la mon~ est de 1,6 em/an. Globa-
lement de 17.500 ans BP a 6.500 ans SP, la mantee a 
eu:! de 1,2 em/an. Pendant cetLe l:>eriode de montee ra· 
pide du niveau marin, Ie littoral a recule, en depit d 'ap· 
ports de sediments. De 17.500 ans BP a 16.000 ans 
SP, la vit.esse de ce recul a elk de 6,1 mlan au Nord 
et de 8,2 mlan au Sud. Les vit.esses respectives pour 
la periode 16.000 ans BP a 11.000 ans SP, ant et.e de 
4,3 mlan au Nord et 16,3 mlan au Sud. Entre 11.000 
ans BP et 6.500 ans BP, les vitesses respectives aug-
men tent a 10 mlan au Nord et 29,2 mlan au Sud. Glo-
balement, la vitesse moyelUle de translation, au Sud 
durant la transgression etait 16,7 mlan et seulement 
de 8,6 mlan au Nord (Thbleau I). 
TRANSLATION 
ANSBP NM 
NORD SUD 
17 .500 fl 16.000 2 em/an 6.1 m/an 8.2 m/an 
16.000 fl U.OOO 0,6 em/an 4,3 m/an 16.3 m/an 
11.000 !l6.500 1.6 em/an 10,0 nllan 29.2 m/an 
MOYENNE 1,2 em/an 8.6 mlan 16.7 mfan 
'Ill.bleau 1 - Thbleau rcpresentalir des variations du niveau de 1a 
mer et de 1a translation littorale pendant les demiers 17.500 ailS 
BP sur la plate-forme continentale du I{io Grande do Sui - Brkil. 
Cette difference, tres importante des processus se-
dimentaires associes a la mer transgressive, a elk cau-
sre par les variations de la pente de la plate-forme con-
tinentale. Par ailleurs , les modalitks de la transgression 
du Nord au Sud ont egalement varie en raison de diffe-
rences hydrodynamiques et peut-~tre d'afflux sedimen-
taire. 
Au Nord, la plate-forme continentale, etroite et a 
pente relativement raide, a subi une transgression len-
te, caraclkrisee par un regime hydrodynamique fort. 
Au Sud, la transgression a elk beaucoup plus rapide 
et liee a un regime de plus basse energie. Cette diffe-
rence fondamentale s'est repercutee sur Ie rOle mar-
phodynamique de la t ransgression du Nord au Sud , sur 
la survivance des depOts et autres formes d'accumula-
lion anwrieurs et enfin sur Ie mode de progradation 
du littoral a I'arr@t de la transgression. 
Du fait de la lenteur de la transgression eL de son 
energie, la plate-forme continentale Nord a subi un r11-
clage de la rouverture sedimentaire superficielle faib le-
ment ou non consolidee. Une partie des sables a e~ 
progressivement recycl6e vers Ie continent par rema-
niement des t1es-barri~res . Ce mode de translation litlO-
rale lie a un regime hydrodynamique fort explique lar-
gement. la bathymetrie uniforme et regulit!re de la pla-
te-forme continentale Nord (Fig. 1). Vers 6.500 ans 
BP, la zone infratidale a connu un bilan sedimentaire 
exredentaire lie d'une part a des epandages sableux 
ar\l.erieurs en zone c6tiere et d 'aUlre part a des apports 
fluviatiles. Cet ex~s de sables, repris par les agents 
hydrodynamiques, houles et courants, a delermine la 
construction d'une plaine c6tiere, par accretion de cor-
dons litlOraux . 
Au Sud la translation horizontale du littoral a et.e 
plus rapide dans les vallees majcures creusees. La re-
montee de la mer dans les axes de drainage au sein 
des bas plateaux y a permis I'elablissement des plaines 
d'inondation. Ces plaines d'inondation sont progressi-
vement ennoyees au fur et a mesure de la montee et 
recouvertes par des remblais fluviatiles. A la suite de 
la transgression, les cordons sableux ont ete t ransfor-
mes en banes subaquatiques probablement a la mani-
ere des iles-barrieres au large du Mississipi (Boyd & 
Penland , 1984). 
La plate-forme continentale du Rio Grande do Sul 
montre plusieurs lignes de rivages marquant la stabili-
sation temporaire du niveau marin. Dans la partie Sud 
de la plate-forme continentale, Ie passage rapide d'un 
front transgressif a basse energie n'a pas permis un 
nivellement de la surface de la plate-forme continenta-
le qui est restee irreguJiere. La translation horizon tale 
tres rapide et tm probable c\imat sec pendant une bon-
ne partie de la transgression n'a pas permis un rem-
blai complet des anciennes vallees fluviatiles sur la pla-
te-forme continentale intermed.iaire et externe. 
CONCLUSION 
La plate-forme continentale et la region c6tiere 
du Rio Grande do Sui-Bresil, s'articulent en deux en-
sembles geomorphologiques, sectimentaires et climati-
ques contrastes. 
Les differences observees entre la plate-forme con-
tinentale Nord, etroite et avec une forte pente, et la 
plate-forme continentale Sud, large et avec une pente 
plus douce , permettent de mettre en evidence deux re-
gimes de translation littorale entre 17.500 ans BP et 
6.500 ans BP. 
Les deux parametres responsables de cette transla-
t ion sont Ie niveau de la mer et Ie bilan sedimentaire. 
Apres une longue phase de translation vers Ie con-
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tinent, la progradation du littoraJ s'est produite avec 
un niveau marin pratiquement stable a partir de 6.500 
ans BP, malgre les petites pulsations du niveau de la mer. 
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